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12． 學　界の新勢力
此の分光機は鍵盤な保温
箱につ、まれ，内部は電
i熱作用によって自働的に
一定の温度が保たれる．
　荷ほ此の望遠鏡には電
孤ご蓄電器，案内望遠鏡，
眼幌用望遠鏡及び直接寓
眞撮影川のカメラを持っ
てるる．
??
捜の二．つの寓眞は此のエ
デンバラの大反射鏡に用
ゐられる分光篤眞機であ
る．此の分光機はガラス
プソズム三個ご，石英プ
リズムー個ご，一揃ひの
レンズごを持ち，寓眞カ
メラは三つこなってみる
此等のプリズムは皆容易
に取b外しが出組，三つ
のカメラは皆一個乃至三
個のプリズムを用みるこ
ごが出綴る，
　　　　r蔚、
開題 ?
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大国選スコトランドのエ
デンバラ市外ブラクフオ
F丘上にある王立天文毫
は昨年「36吋」こいふ大
反射鏡をグラブ會肚から
受け取った・此の器械の
成績は世界の注目する所
である．
大：反射鏡の自働膿を刻む作業
　　⊂グラブ會示上にて）
大反射鏡の自働装置C’して
働く　「日寺罰イ士かけ」
k
グラブ會1吐こしては，近頃珍ら
しい製品であって，英國製造工
業の代表作品Sも見られ，賂來
の信用のtzめにも努力され把も
のである．
